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DOCUMENTOS
NOTA DEL I="JG. Dov FRANCISCO Mi"R!')ONES, PRESlDENTE DE LA COMISION DEL
PLANO REGULADOR DE SANT1AGO, AL SENOR .A.LCALDE DE LA I. MUKICIPALIDAD).
Santiago, 14 de Agosto de 1934.
Senor Alcalde:
Por Decretc N." 664 del 28 de Sep­
tiembre de 1932, ei senor Alcalde de 18
L Munlcipalidad de Santiago resolvio
nombrer una comisi6n ad bonorem para
que estudiara y Ic propusiera un proyecro
de plano oficial de la cfudad de Santiago.
1.'" Esta Comision, que ha side desig­
nada con el nombrc de -Comistcn del
Plano Regulador de Santiago», estuvc











Zamudio, Daniel y el Director de
Obras Municipales.
Como secretarjo de ta Conusto» actuo
el lefe de la secc i ';1 -Urbanizacion y
Planes del mismo Departamento.
Por renuncia del Arquitecto don Alber­
to Schade, se nombro ultimamente al
Arquitecto don Ricardo Gonzalez Cortes.
Al iniciar sus actividades en 1a reunion
del 11 de Octubre de aqeelafio, €Sta Co­
miston tUYO a bien elegirme como Pre­
siderite.
Formulo en seguida su programa ini­
cial de trabajo, como sigue:
PnOGRAMA INICIAL DE ESTUDIO
1,0 Li,[n,itacionde area de la ciudad, com­
prendida la Comuna de Santiago y par­
te de las Cornunas adyacentes.
a) Posibiltdad y conveniencia de efec­
tuar fa: limttecicn mediante una averuda­
pasco insctita en una cintura de terrene
no edificable. Esta cintura podrfa que­
dar constitufda en parte par bosques de
usa publico, y en parte par predios par­
ticulares sometidos a l gravamen de no
ser subdivididos en lotes menorcs de n
hectareas, y de no poder destinarseles a
otros fines que a campos' deportivos y
estadios: 0 bien a la agricultura, arbon­
cultura 0 floriculture.
b) Conveniencia de atrlbuir a una sola
Comision' la tarea de proyectar los pla­
nos defintttvos de transformacien d�
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Santiago y de cada una de las Corr:_un.as
adyacentes (Ley 4563).
c) Asociacion de Municipalidadcs del
Departamento de Santiago.
2." Vialidad.
a) Vfas de acceso a la ciudad.
b) Vias de transite principales en et
interior de la ciudad y de intercomunica­
cion con las comunas de la periferia.
c) Avenidas-paseos.
d) Estaciones de Ferrocarril, Aero­
dromos.
e) Posfbles vias subterraneas.
f) Calles. Su ancho y distribucion en­
tre calaada y aceras Rectificacion y
ensanche de calles existentes. Correcc.o»
de cruces defectuosos.
g) Apert.ura de nuevas calles.Prolon­
gacion de calles existences.
h) Plazas. Locales de estacicnamiento
de vehiculos
i) Sectores no urbanizados. Planifica­
cion conveniente y su union con los
barrios actuales.
3. OJ Division de la comuna en zonas:
Comerctales, Industriales, Residenciales.
4. OJ Mercados de abasto y su distribu­
cion en la ciudad.
5.° Ubicacton convenience de edihcics
admintstrativos y municipales. Dtsm­
bucton de edificios escolares.
6.° Esbacios libres,
a) Parques y jardines publicos en ca­
da sector de Ia ciudad. Calles arboladas.
b) Terrenos para juegos. Estadtos Mu­
nicipales.
C) Siuos especlales' Cerro San Cris­
t6bal, Cerro Blanco, Cerro Santa Lu­
cia. Mejoramiento y adaptacion a las ne­
cesidades previstas de Ia ciudad.
d) RIo Marochc. Su canalizacion hacia
cl poniente de Manuel Rodriguez.
e) Prolongaci6n del Parque Centena­
rio hacta el poniente.
7.° Edificaci6n
a) Division de la ciudad en sectores
para los efectos de ta edificacicn.
b) Altura maxima y minima de los
edificios. Su relacion can el ancho de las
calies y con Ia orientacion de escas
Medics adecuados para obtener la solu­
cion.
c) Aspecto general de Ia cdificacion en
calles y avenidas deterrninadas.
d) Servldumbre de no edificar a me­
nos de It metros de .la via ptibl ica en de­
terminadas calles y avenidas.
e) Calles con edificios aislados Dis­
tancla minima entre edificios vecinos
segun Ia altura de elios y su or-ientacion
can respecto al recorrtdo del sol. Distan­
cia minima a la via publica.
f) Division de predios en lctes. Di­
mens lanes minirnas.
g) Superficie minima de patios abler­
tos en edificios adyacemes.
it) Casos en que es conveniente Ia re­
parcelacion del terrene entre los prop ie­
tarios de una cierta extension no edifi­
cada 0 de edificacion Icgalmentc inaccp­
table. Medias legales adecuados para este
objeto.
8.° Ordenanza general de construccio­
ncs. Revision del proyecto substitutivc
del �exto provisorio.
9.° Ehrmnaclon de desperdicios. Hor­
nos incineradores y su distribucion en Ia
ciudad, botaderos de basuras.
10. Servicios de utilidad publica: (Gas,
Agua Potable, Luz, Tranvias y otros
sistemas de transporte colectivo).
Medidas necesarias para asegurar la
extension y eficiencia de-sus servicios, de
acuerdo con el crecirnicntc de Ia pohlacicn
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en sus diversos barrios. Correcciones de
inmediata aplicacion.
2." Siguiendo de cerca las practices
universalmente adoptadas, ia C.��misi6n
procure disponer de un plano de la Co­
muna a Ia escala de uno por mil, con cl
ol-jerc de estudiar en el Ias diversas mo­
dificaciones per recomendar, sin peiigro
de incurrir en scluciones practicarnente
irrealizables
..
La I. Municipalidad care­
cia de este plano, as! como carece de un
plano fidedigno de la Comuna a cualquie­
ra otra escala. Desgraciadamente, tam­
bien, no ha podldo acccder a las peticio­
nes del infrascr-itc que hizo notar, en
diversas oportunidades, Ia absoluta ne­
cesidad de disponer de ingenieros, ar­
quitectos y dibujantes para llevar a cabo
los estudios preparatorlos y los de detalle,
de acuerdo con' 135 resoluciones de Ia
Comisicn.
La I. Municipalidad ha podicio pro­
porcionar a la Com.sron ,:010 vn dibu­
jante que Ia ha auxiliadc en sus tareas de
un modo discontinue. Con csre dibu­
jante unico se he Iogrado confeccionar los
planos, par distritcs, a Ia escala indicada,
de s610 aquella parte de [a ciudad que
fue planificada en 1890 per cl lng. don
Alejandro Bertrand, aprovechar-do para
el efccto las planchetas de esc Ievanta­
miento.
En los planes as! confeccionados sc
han estud iadc e indicado las lineas de
cdificacion que recomienda la Comision
en las diversas avenidas y calles de aque-
11a parte de la Comuna ; pero no ha side
posible realizar igual tarea en e1 resto de
la eiudad por falta de los pIanos basieos
corresponclientes.
3.0 La Junta de Vecinos ha resuelto
contratar los servicios del senor !<arl
Bruner, COI110 consultor teenico, y a pe­
ticion del miSl110 ha resuelto encomcr.dar­
Ie la eonfeccion del proyecto de plano de
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transformaoicn de la Comuna. Conse­
cuencialmente, la Comision que tengo la
honra de presidir ha eetimado inoficioso
continuar en su trabajo, y me ha Iacul­
tado para transmitlr a US. cual ha stdo el
enteric adoptado en sus estudios, y para
exponer los detalles del proyecto general,
ya casi terminado en cuanto se refiere
a las vias publicae de diversa naturaleza,
y a las plazas-jardinee, que es 10 mas ur­
genre y a la vez 10 primordial en un plano
director, puesto que estos elementos son
los que definen Ia limitacion entre la pro­
piedad particular y los bienes de uso
publico.
4.<> Desde luego, debo observer que, a
julcio de la cometon. la Comuna de
Santiago requicre; sobre todo, medidas
previsoras para un futuro mas 0 menos
proximo, y que en muy pequefia escaia
se encuentran problemas que deban ser
resueltos violentamente
EI estudio del plano regulador de la
Comuna de Santiago, tiene, pues, por
principal cbjetivo preparar cl recinto que
ella comprende, para las necesidades fu­
turas, teruendo en vista el crecimiento
probable de su poblacion y el de las Co­
munas vecinas gue »e relucionan comer­
cial y administrativamente con la prt­
mera.
En una superficie de 4 360 Ha. y con
una denstdad media de 200 hab. por Ha.,
1a actual Comuna de Santiago puede ale­
jar una poblacicn de 875 000 hab. que
a juzgar por el crccirniento constatado en
!os ultimos censos podra alcanaarse en­
tre los anos 1955 a 1960.
Ademus, 1a C:omuna de �);:tntia��o es
el centro de atracci6n inmediato de la
poblacion que reSide en las C0l11UnaS de
su perifer��, pobla:.:i6n que creee con su­
rna rapidez.
;\dmitiendo para el futuro un creei�
miento proporcional semejante al de�
du.cido para 18 Comu�a. de Santiago� se
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pucde prever que en Ia epcca indicada
la poblacion total del conjunto de todas
estas COIT1UnaS fluctuaria alrededor de
I 150 000 hab
Si suponemos concentrada esra pobla­
cion en una superficie de 12 000 Ha. (Ia
del clrculo de 5 km. de radio es de 7854
Ha. y la del de 7,5 kms, es de 17671,5
Ha.}, la densidad media en las 7 640 Ha.
cxteriores a la Comuna de Santiago exce­
ceria apenas de 35 hab/Ha, pudiendo
muy bien excedcr de I CO hah/Ha.
Del crecimiento de la poblacion y
del numero de habitantes por vivienda
constatados por las estadisticas, puede
deducirse que dentro del recinto indica­
do se requiere un aumento media no in­
ferior a 2 000 viviendas por afio.
La tendenc.ia de la poblacicn a esta­
blecer estas nuevas viviendas en las Co­
munas de Ia petiferia sera tanto mas
rnarcada cuanto menos irnportancia se
de a modificar las condiciones de ventila­
cion y asoleamicntc de Ia Comuna de
Santiago, La amplitud de avenidas y ca­
lles y la buena disrribucion de avcnidas­
paseos y plazas-jardines no depende,
pues, exclusivamente del transite, sino
que tambien de consideraciones de salu­
bridad publica que la autoridad no debe
mcnospreciar y de las cuales Ia poblacton,
con su tendencia a buscar mejores condi­
ciones en sitios mas distantes del centro
de sus actividades aun a despecho de ma­
yor precio del terrene,' ha demcstrado fe­
hacientemente sus deseos de no prescin­
dir.
Cuanto a las corrientes dominantes
del trans ito urbano se constata Facil­
mente su orientacion as! como Ia circuns­
tancia de encontrarse elIas inOuenciadas
por las que ori��inan las poblaciones de las
C0111unas periferlcas': una corriente de
direcci6n norte-sUI" recargada por el
movimiento briginado por la Comuna
oe San Miguel (36000 hab), y Cister-
nas (12500 hab.) yen menor escala par
la de Concha I! (21 000 hab.) ; otra co­
rriente prtnctpal de oriente a poniente,
recargada por la que proviene de las
comvnas de Providencia (42 500 hab)
y �ufioa (480CO hab.) por una parte,
y Quinta Normal (40500 hab.) par el
extreme opuesto
En menor escala interviene Ia pobla­
cion de las Comunas de Maipu, Barran­
cas, Renee, Qutltcura y Las Condes.
Estos rasgos caraccerfsctcos del tran­
sito urbano e intercomunal han side
considerados atentamente al estudiar las
vias de gran capacidad en el interior de
la Coruuna.
5.(> El criterio unifcrmemente compar­
tido ppr todos los miembros de Ia Comt­
sion que hap concurrido a las reuniones
pucde sintetizarse como sigue:
u) Mantener la concepcion completa
del proyccto dentro de Iirnites compati­
bles can las posibilidades economicas de
la Cornuna, que no se avienen can fan­
tasias costosas ; pero sin dejar par eso de
recomendar modificaciones destinadas
a corrcgir defecros ya perjudiciales 0 que
puedan serlo mas tarde para la correct.a
organizacion de la ctudad, uun cuando
el gasto pudiera parecer relativamente
considerable.
b) Aprovechar al maximo posible 10
existentc, procurando mejorarlo en lu­
gar de trastornarlo ; 10 que r iene, ade­
mas de las ventajas de orden econ6mico
que hacen posible los mejoramientos, la
de conservar el caracter propio de la ciu­
dad.
La comisicn concuerda enteramente
con Ia opinion de reputados urbanistas,
en el sentido que es necesario proceder
can suma cautela en los proyectos de
mejoramiento del interior de las ciuda­
des, en donde las transformaciones r8-
dicales ofrccen serias djfH::ultades, a
veces insubsanables.
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A su juicio es siempre preferible con­
tentarse can obtener soluciones sat is­
factorias a los problemas del transite
par media del rnejorarniento de calles
existentes, que proyectando vias nuevas
que proporcionarian las solucioncs op­
timas, pero que par su costo no podrian
realizarse j amas.
c) Dar la debida importancia a la co­
rrelacion de las vias Intet-iores de gran
capacidad de transite con las de igual
categoria de las comunas vecinas y con
los caminos de abastecimiento de la
ciudad.
d) Disminuir la tendencia del trans ito
a concentrarse en ciertas vias pr incipa­
les, favoreciendo .la lntercomunicacion
entre los distintos barrios par medic de
Avenidas de gran capacidad, Y obtener
estas avenidas par medio del ensanche
de calles existentes y de sus prolonga­
ciones, sin alterar los caracteres del sis­
tema general cuadriculado de la Comuna.
IJa Comision ha preferido eate metoda
en consideracicn a los serios inconvenien­
tes que las avenidas diagonales a un sis­
tema rectangular de calles crean para el
transite de ,,:ehiculos y peatones ; incon­
venientes que casi siempre anUI8.:-1 por
complete las ventajas que prccuran en
cuanto a longitud del recorrido, como 10
ha demostrado la experiencia.
e) Proporcionar a la comuna Ia mayor
extension de �pacios fibres que necesita,
principalmente:
1) por el aumento de plazas-jardines
de barrios, en 10 posible al abrigo de las
grandes corrientes del transite publico;
2) por el aumento de avenidas-pa­
seas; y
3) por la formaci6n de plazoletas de
estacionamiento en las intersecciones de
aveninidas entre SI 0 de esras con algu­
nas calles principales, y en las unlones
de calles de una misma direcci6n que a1
prolongarlas no se enfrentan.
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Per rezones de salubridad publica es
muy importante esta distribucion re­
gular de jardines y casi podria decirse
proporcionada, en todo el interior de la
Comuna, no tanto pcrque aumentan el
valor de los terrenos vecinos, 10 que cs
una de sus consecuencias, sino porque
purifican el atre y porque permiten a las
poblacion y part.icularmente a los nifios,
dcjar el ambiente confinado de las habita­
ciones y trasladarse a eitios poco distan­
tes en donde la ace.ion d irecta y prolonga­
da de los rayos solares he completado la
obra purificadora del aire efectuada par
las plantas, y en donde, por consiguiente,
se asp ira el minimun de miasmas, polvos,
gases y otras impurezas.
Es tambien, a juicio de Ia Comisicn,
de rcda conveniencia amplificar los bene­
Iicios de los jardines publicos colccando
arboles en las avenidas, calles y aun las
plazas de simple trans ito, en toelas aque­
llas partes en que sea posible hacerlo sin
detrimento del objet ivo funcional que les
es proplo.
For razones econ6micas Ia Comisicn
no ha estimado posible dotar a Ia Comu­
na de otros parques publicos, semejan­
tes a1 Cousino y a la QUinta Normal, que
con los cerros de Santa Lucia y San
Cristobal, son los unicos grandes parques
intcr iores de Ia ciudad.
A su entender, las Comunas circunve­
cinas no deberian confiar en que esta clase
de espacics Itbres sean procurados exclu­
sivamente por Ia de �)'antiago, sino que,
por el contrario deberian reservar ellas,
tambien, terrenos para grandes parques
pUblicos (6 a 10 Ha.) en sitios convenien­
temente elegidos en relacicn con los ya
existentes, para satisfacer las conve­
niencias del conjunto de la poblacion re­
siderite en la Capital.
j) La Com is ion ha decidido mantener
el criteria de la Ley N." 2203 de Sep­
tiembre de 1909 que f1j6 en 15 metros el
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ancho minima de las calles, No descono­
ce que en algunos documentos emanados
de la propia autoridad Municipal, 0 de
consultorcS'del Cobierno, se ha manifes­
tado Ia tendencia a rcstringir el ensanche
de calles solamerr;c a aquellas que 10 ne­
cesitan por razoncs de transite publico.
Perc [a Comiston estima, como ya se ha
dicho, que no debe prescindirse de las
conslderaciones de salud publica, que en
una ciudad como Santiago en la que exis­
te un sistema principal, de calles que sigue
la direccion Oriente a Poniente, (la mas
desfavorable desde el punto de vista de
la recepcion de ins rayos solares) aconse­
jan un ancho minima que permita a 10
menos construcciones de dos pisos sin
que los edificios de 1a vereda Sur queden
privadcs de rectbtr los rayos solarcs du­
rante sets meses al nivel de las veredas.
Los defectos de estetica de los entran­
res y salicntes que se producen en las
lineas de edificacion durante el t.iempo
que tarda en rcconstruirse los edificios
de una misma cuadra son de escasa im­
portancia en relacion con las ventajas de
mejor ventilacion, iluminacicn y asolea­
mtento que se obtiene en calles de ] 5
metros de ancho can respecto a las mas
angostas ; ventajas nada despreciables
para una ctudad en que la tisis pulmonar
y otras enfermedades de los 6rganos res­
piratorios tienen tanta figuraci6n entre
Jas causas de mortalidad.
La Comisi6n estima que para asegurar
debidamente las condiciones higienicas de
la ciudad en cuanto se refiere a vent.ila­
cion y recepcion directa de los rayos so­
lares, no basta proveerla de calles d�
ancho satisfactorio, sino que es necesario,
ademas, establecer entre las servidum­
bres non edilicaruli, la de reservar el "pa­
tio de fondo;" sin perju icio de nlantener,
ademas, las proporciones de patio exi­
gidas por la ordenanza General de Cons­
trucciones.
Aun cuando Ia Comlsfon reconoce que
quince metros es un ancho insuficiente
en el barrio comercial para obtener una
dtstribucion en calaadas y veredas que
sactsfaga al mismo tiempo las necesidades
del transite de vehiculos y de peatones,
no ha pretendidc exceder esa cifra, por­
que reconoce Ia imposibilidad de obtener
un mayor ancho dentro de un plaza ra­
zonable, ya que existen en este barrio
numerosos edificios construidcs en los
ulttrnos afios en la linea de los quince
metros.
g) Cuamo a las avenidas principales
la Comision ha decidido recomendar un
ancho mfntmo de 23.50 m. que permite
una calzada para cada sentido del tran­
site, dos veredas laterales suficientemen­
te amplias y una zona central para esta­
cionamiento de vehiculos entre refugios.
Este ancho, par 10 demas. perrnite edi­
ficios de cuatro y hasta cinco pisos en
las avenidas mas desfavorablemente orien
tadas, sin perjudicar los edific.ios del
frente.
La Comiston no pretende favorecer las
grandee velocidades dentro de la Comuna:
pero estuna necesar io evitar que se reste
capacidad a las avenidas principales que
son las destinadas a servir las grandes
corrientes del trans ito.
AI efecto estima recomendable res­
tringir la apertura de nuevas calles, trans­
versales a dichas avenidas, que sirvan
al trans ito de vehic\Hos. No es necesa­
rio para esto impedir la division de man­
zanas par calies particulates. sino que
eubsnru ir la calzada de estes calles por
jardines, y la obligacion del propietario
de pavimentar estas calzada� par la ser­
vidufnbre de conservar clichos jardines, a
por u·ha contributi6n adicionaI destinada
a tal objeto. El mismo temperamento
podria adoptarse en calles cortas ya ex is­
tentes, qi...u!�podrian asi transformarse en
calles-jardi11cs.
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Dentro de cste mismo orden de ideas
recornienda que Ia subdivision de gran­
des manzanas que aun subsfsren en algu­
nas partes de Ia Comuna, se efecrue
por medic de nuevas calles paraielas a las
avenidas de transite principal, creando
as! manzanas angostas y de gran longi­
tud. Observa que las mayores necesi­
dades en este senttdo se encuentran
e nlos sectores Norte del Mapocho y
Sur de Av. de las Delicias, en donde
la direccion de las vias principales
se aproxima a las orientaciones mas fa­
vorables para [a recepcicn de los rayos
solares.
6." Esbozado asi, brevemente, el cri­
teria que ha presidido las deliberacicnes
de la Comision, paso a enumerar las mo­
dificaciones estudiadas y recomendadas
por. ella en cl sistema general de vias,
plazas Y jardines publicos.
§ L-\liAS DE l\CCESO
EI examen del plano adjunto demues­
tra que la ciudad esta satisfactoriamente
favorecida can vias de acceso que la co­
munican directamente can los campos
proveedores. Sin embargo, algunos me­
joramtentos son necesarios, y entre elias
el de mayor importaneia, sin duda, con­
siste en Ia construccion de un nuevo
camino, de gran velocidad, entre el ex­
trerno poniente de Ia avenida de las De­
licias prolonneda, y el monumento de
Maipu, par ejemplo.
EI objeto de esta via es el de obtener
una comunicacion Iactl de la parte Nor­
te y Ponlente de Ia ciudad can el camino
de Melipilla sue conduce a los puertos de
Valparaiso y San Antonio.
Otras prolongaciones de Avenidas ha­
cia las comunas vecinas se indicaran mas
adelante.
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La Com is ion no ha emprendido un es­
tudio especial sobre esta materia; pero
ha aeeptado como realizables las si­
guientes ideas:
a) Supreslon de Ia linea de Matuca­
na entre Yungay y Alameda y subst.i­
tucicn par otra sin cruces a nivel entre las
dos estaclones menclonadas ,
b) Desviacicn futura de Ia linea de
Yungay a Mapocho, entre el paso del
Carrascal y la Estacion Mapocho, C010-
candela adyacente a la canalizacion de
esre Rio, desde et puente Manuel Ro­
driguez hacia el Oeste.
c) Eliminacion de la linea entre la
Estacion Providencia y un punto al sur
de Av. Matta en donde se ubicaria [a
Estacion termino del ramal Sur-Oriente.
Con respecto a este ramal la Comision
estima muy deseable un cambia de nivel
que elimine las cruces en San Diego y
Santa Rosa.
§ III.-AvE"JDAS
Dado que existe una cierta confusion
en la terminologfa de usa corriente y
que el dicclonario de la lengua no ayuda
a disiparla, nos vemos precisados a de­
cir que calificamos con el nombre de
Avenidas, las calles con caizadas inde­
pendientes para ambos sent ides del
transire.
§ III A.-AvEl\JDAS PASEOS
_A..venidas en las cuales las calzedas in­
depcndientes se separan por espacios ar­
bolados 0 jardines, con acceso para el
transite de peatones ; 0 que »e desarro­
Han al costado de jerdines 0 pasecs.
Se propene:
I) Nueva avenida de 60 m. a! costado
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norte de la canalizacion del Mapccho
entre los puentes M. Rodriguez y del
r. C.
II) Prolongar la avenida de las Deli­
cias, par Av. Latorre haste el limite
poniente de la Comuna.
Ill) Prolongar Ia Av. Matta desde Av.
Vicuna Mackenna hasta el Oriente de Ia
Comuna.
La Comtston entiende necesar io seguir
esta prolongacion en 1£1 Camuna' de �u­
fica hasta [a encrucijada de las avenidas
r rarrazabal y Nunoa
IV) Prolongar 18 Av, Portales hacia cl
Oriente hasta Av". 1'\/1. Rodriguez, 'y has­
cia el Poniente hasta Apostol Santiago,
a traves de la QUinta Normal de Agri­
cultura.
V) Av. Rondizzcni. Su prolongacion
de 50 m., entre Bcaucheff y Exposicion.
VI) Av. Nuble; nueva avenida de
50 m., entre Viel y el limite Oriente de 18
Comuna, como prolongacion de Av.
Rondizoni
VII) En interes de las Comunas de
Renee, Conchalt y Santiago, 1� Comision
recomienda una avenida paseo de 60 m.
entre el F. C. del Norte y la calle San
Jose, tomandc por base Ia calle Do­
mingo Santa Marls y su prolongacicn
hasta calle San Jose a1 costcdo del Ce­
rncnteno Ceneral,
§ III B.-AvENIDAS DE SIMPLE TR-\NSITO
}\venjdas en las cuales las calzadas in­
dependientes estan separadas par refu­
gios, jardines, llneae de tranvias ; 0 vias
publicae que por tener mas de 24 m. de
ancho puede disponerse can sus calzadas
independientes para los dos sentidos del
transite.
Se propone:
I) Avenida de 24 m. que sfga las calles
de Los Angeles (desde la prolongacion de
Av. Cumming hacia el l\orte) Retiro,
Olivos, Dominica y borde del San Cris­
tobal hasta la puntilla de La Contador,
can una bifurcacicn hacia el Fuente del
Arzobispo.
II) Avenida de 24 111. que siga desde el
punto de interseccicn de Av. Cumming
con calle O'Higgins hasta Ia esquina de
Av, F. Vivaceta con Bezanilla, calle de
este nombre, calle Pantc6n y callejon
La Union hasta Recoleta.
I [1) Prolcngacion del camino el Salta
haste la esquina de Recoleta can Santos
Dumond.
IV) Prolongacion de la Av. Circunva­
lacion hacia el Norte y Nor-Pontente hastn
ta llegar a Recoleta par In calle Union.
V) Av. Loreto de 24 m. desde el puente
sobrc e] Mapocho hasta unirse con Av.
Cljrcunv�laci6n en su encuentro con
Dominica.
VI) Av. J. Miguel de la Barra de 40 m.
entre plaza Francia y Merced.
VII) Av. Miraflores, de 24 m. entre
Av. Presidente Balmaceda y Av. de las
Dellcias.
v'III) j\v. San ISidro, de 24 m. entre
Av. de las Delicias y Av. 10 de Julio.
IX) A.v. Presid�nte· Balmaceda (Cen­
tenario), de 33 m. desde Av. Bandera
hasta /\v . .t\..fatucana.
X) Av. Bandera desde Av. Presidente
Balmaceda haste Av. Huerfanos: Av,
Huerfanos desde »», Bandera hasta Av.
M. Rodriguez; y Av. Teetmos desde
Av. Huerfanos hasta Av, de las Delicias.
La Comtston ha reconocido la imprac­
tibilidad de obtener la solucion optima
que consistirfa en una Av continua par
Bandera entre Rio Mapocho y Delicias
para asegurarel transico directo encre los
sectores del Norte del Mapocho y Sur
de Dehctas, a causa de los numcrosos
edificios nuevas construldos entre Huer­
fanes y Moneda. Ha decidido en cam­
bio, adoptar una avenida en zig-zag por
1a ruta Bandera, Huerfanos, �[eatinos.
Plano regulador de Santiago
que enfrentara al lado Sur de Delicias
can Ia rut.a de Av. Central, l.... v. Galvez,
Av
-.
San 0 Iego, y Camino a San BeT­
nardo.
XI) /\.v. M. Rodriguez, de 24 m., des­
de avenida Presidente Balrnaceda hasta
Av, de las Delicias
XII) A.v. Brasil, su prolongacion, de
30 m. dcsde I lucrfanos hasca Av. Pre­
sidentc Balmaceda.
XIII) Av. R. Cumming, su prolonga­
cion de 23 m. hasta avenida de las De­
Iicias.
XIV) /vv, Llhertad. de !4 m. entre
.A.v. Prestdente Balmaceda y }\v de las
Delicias.
X\T) Av. Mepocbo, de 30 m. desde
Presidente Balmaceda p�)r el Oriente has­
ta el limite Poniente de la Comuns.
X,ff) Av. San Pablo, de 24 m. dcsde
Av. Prestdente Balmaceda por el Orien­
te hasta' e1 limi�e de la Comuna par el
Poniente.
X\,'IJ) Av. Apostol Santiago desde
San Pablo hasta su encuentro con la
prolongacion de General Velasquez hacia
cl "lorte.
XVIII) Av. General Velasquez; su
prclongacion haste cl limite Sur de Ia
Comuna. Scrie de mucho intercs conti­
nuar esta averuda hesta cl camino de
Melipilla can un cruce bajo nivel del
F. C. a San Antonio
XIX) /\v, Molina de 24 In. desde
Av. Antofagasta hasta Av. de las De­
Iicias.
XX) Av. Mirador. de 24 m. entre Av.
Antofagasta y Av, Pedro Mont.t
XXi) Av. Diagonal, prolongacion del
camino de Melipilla entre /..\v. Antofa­
gasta y esquina de ,tJ..,_v. Blanco can 13
A v, Melina.
XX r J) A ' r, Blanco Encalada, suo pro­
longacion per Copiapo hasta .A.v. Galvez
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XXIII) Av. Antofagasta, desde Beau­
chef hasta eI limite Poniente de la Co­
rnuna.
XXI"") Av Central de 25 m. entre
Alonso Ovalle e Ines de Aguilera par el
interior de las manzanas comprendidas
entre Galvez y Nataniel.
La Comision ha estimado que la solu­
cion mas intcresante para la ciudad con­
sistiria en fermer un 'parquc 0 Avenida­
pasco que abarcara el espacio total com­
prendido entre las cuatro calles mencio­
nadas ; y s610 en consideracion a las difi­
cultades econcmicas que se presentarfan
para rcalizar este proyectose ha Iimitado
a recomendar la avenida Central indi­
cada.
XXV) Av. Galvez de )0 m. entre Ines
de Aguilera y A.'.'. Ruble.
XXVI) Av. San Diego de JO rn., en­
tre Nuble y el limite Sur de la Comuna
XXVII) Av. Padura desde Antofa­
gasta hasta el limite Sur de Ia Comuna.
XX\lIII) Av. San Ignacio, desde Av.
Matta hasta el limite Sur de la Comuna.
XXIX) '\Y. Laconza, de 24 m. entre
San Ignacio y Nataniel (Plaza Almagro).
XXX) j\v. Santa Cruz y Santa Isa­
bel de 24 m, entre Arturo Prat (Plaza
la frontal 3. lnglesia Sacramentinos)
hasru el lfmite Pcrueme de le Comuna.
XXXI) A'll. Rancagua, de 25 m. desdc
el limite Oriente de Ia Comuna basta
desemboca- en Delicias esquina de San
Isidro.
XXXII) j\v. Santa Rosa, de 25 m.
desde .Av. Dtea de julto hasta e! limite
Sur de la Comuna
XXXIII) Av. «Carmen» de 25 rn.
entre Av. Diez de Julio y cl limite Sur
de la Comuna.
XXXIV) l\V. Santa Elena, de 50 m.
desde avenida Nuble basta el lfmlte
Sur de la (omuna.
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§ IV.-PROLOGACI6NES , U>JIONES DE
CALLES
Se proponen las siguientes ;
I) Callejon del Cuanaco hasta la aveni­
da-paseo indicada en § III A. >;:.(1 VII.
II) De Escantlla y Marur i entre calles
Sevilla y calle Inglaterra y calle Francia
y calle Venecia.
I I I) De calle Vallenar y calle Freirina
entre calle Nueva Matte y calle Venecia,
y esta ultima entre calle Freirina y Av.
Fermin Vivaceta.
IV) De calle Farina! entre calles Oli­
vos y calte Balmaceda y de esta ultima
entre Av. Recoleta y calle Manzano.
V) De calle Manzano entre calle Dar­
dignac y calle Andres Bello y entre calle
Lillo y calle Balrnaceda.
VI) De calle Montevideo entre aveni­
da Dominica y calle Balmaceda.
VII) De calle Rio Janeiro entre calle
Bellavfsta y calle Andres Bello y entre
calle Dominica y calle Balmeceda.
\'111) De calle San LUis entre .A.:v. In­
dependencia y calle Ips Castafios.
IX) De calle Rengifo, entre calle /\0-
ores Bello y Av. Olivos.
X) De calle de Lastra entre Salas y
Pcngtfo.
Nota: Ademas de estas prolcngacio­
nes de calles en el sector Norte del
Rio Mapccho, hay que consul tar otras
al Oriente del Callejon del Guanaco y
Norte de General Saavedra, as! como
en el extrema Nor-ron.ente de Ia Cornu­
na, en las proximidades del deslinde con
la de Renca : 10 que podra estudiarse una
vez que se disponga de los planes de esta
region a escala uno par mil.
XI) De calle Victorino Lestarrta des­
de Merced hasta Ismael Valdes Vergara
eliminando toda propiedad particular a,
Oriente de aquelia calle entre estas des
ultimas.
XII) De calle Santa Monica, entre
Fontecllla y Cumming.
XIII) De calle Erasmo Escala entre
calle Dace de Febrero y calle Cienfuegcs
y entre calle Almirante Barroso y Av.
1\.1. Rodriguez.
XI\!) De calle Arrate entre Rancuagua
y Delictas.
XV) De calle Camilo Henriquez ha­
cia el Norte hasta empalmar can calie
Pedregal.
XVI) De calle Curico entre Av. ·Vi­
curia Mackenna y calle General Busta­
mante para empalmar con calle Francisco
Bilbao.
XVII) De calle Santa Victoria entre
Vicuna Mackenna y General Bustamante.
XVIII) Union de calle Tarapaca can
calle Cofre entre Av. San Isidro y calle
Carmen.
XIX) Union de calle Eleuterlc Ra­
mirez con calle Mat-in entre l\V. San
Isidro y calle Lira.
XX) De calle Madrid entre calle Ri­
canten y callc Santa Victoria y empal­
mar can calle Angamos.
XXI) De calle Ricanten entre calle
Carmen y caile Dr. Bruner y entre ca­
lle Portugal y 8.v. V icufia Mackenna y
empalmar can calle San Joaquln.
XXII) De calle Copiapo, entre calle
Portugal. y Av Vicuna Mackenna,
XXII I) De calle Tocornal desde Av.
Diee de Julio hasta Av. Matta.
XXIv') De calle Valdes entre calle
Coquimbo y Av. Diez de Julia; y entre
Eyaaguirre y Av. Ricardo Santa Cruz.
XX\/) Union de calle Santiago can
calle Santa Elvira entre callc Arturo
Prat y calle San Francisco y de Santa
Elvira can San Juan.
XXV'I) Calle de Natarnel. haste cl li­
mite Sur de la Comuna.
XX\7II) De calle Pedro Lagos entre
Arturo Prat y Av. Santa Rosa.
Plano regulador de Santiago
XXV I II) De calle Sargento Aldea,
entre calle San Ignacio y calle Aldunate
y entre calle Chiloe yAy, Santa Rosa.
XXIX; Union de calle Gorbea con
•
Condor entre calle Castro y calle Lord
Cochrane.
XXX) Union de calle Vidaurre CO'1
calle _\"1. Mont entre calle Castro y calle
Bolivar.
XXXI) De Santa Margarita entre
calle Salas Errazuriz y Av .. Antofagasta.
§ V.-ENSA].'o.;:CPES DE CALLES
Las avenidas recomendadas en los
parrafos I I I A y I I I B forman, en con­
junto con las existentes en la ciudad, una
red de vias de gran capac idad de tran­
sito que ligan entre si los distintos ba­
rrios de Ia Comuna y estes can los barrios
adyacentes de I� Comunas vecirias. El
plano adjunto dn una irnpresion sun­
ciente de esta read.
Aparte de las avenidas a que nos refe­
rimes, posee Ia ciudad varias otras calles
de ancho mayor de 15 m. 0 que se han
estado u ansformando a lTIaS de quince
metros de acuerdo can el plano rectifica­
do a virtud de III Ley N." 2203 de Sep­
tlembre de 1909.
La Comiston est.ima que no debe aban­
donarse este programa ; pcro recomienda
modificarlo Para algunas calles y aun pa­
ra ciertas aver.idas que se han estadc
transformando can anchos variables, en
el sentido de ·10 bajar de un ancho mi­
nimo determir ado para cada una de ellas.
Las cifras nintmas debe-ian ser a su
juiclo, las sj'��ientes: Av. Expostcton
(25 m); Av. Recoleta (25 m); Av. F.
Vivaceta (2:; m.}; Av. Independencta
(25 m.}; Cal e Bellavista (20 m.)
Otras call es a las cuales es necesario
dar un ancho superior a 15 m. son las
siguientes ;
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I) Calle O'Higgins, 20 m. desde su in­
terseccicn en general Bulnes can la A.v,
Ltbertad prolongada al Norte del Rio,
hasta Av. Independencia.
II) Calle Santos Dumond, 20 m en
toda su Iongitud.
III) Victoria Subercaseaux, 20 rn.
bifurcada en dos a su salida a Av. las
Delicias.
IV) 21 de Mayo, 20 m. desde calle Las
Rosas hasta Av. Presidente Balmaceda
para admitir trans ito en ambos sentidos
en esta seccion.
V) Bandera 18,50 m. entre Moneda y
Alameda, para dejar una faja de 3 m. a
10 menos entre Ia solera Poniente y Ia
linea de tranvias a f-in de dar mayor ca­
pacidad a esta calle en su desembocadu­
ra a Av. de las Dehctas.
Vl ) Merced. En vista de las escasas
probabilidades de cambiar Ia linea que
ocupa la Iglesia de la Merced, se ha pre­
visto dar el ensanche a la calle de este
nombre por media de una paralela tra­
sada par el costado Norte, entre calle
Enrique Mac-l ver y calle J. M. de Ia
Barra, a 15 m. del paramento de la Igle­
sia; pero se recomienda no abandoner
Ia linea de edificacion acoptada en el cos­
tado Sur, 10 que traera como consecuen­
cia dejar al costado sur de Ja linea de
tranvias, colocada en su ubicacion defl­
nitiva, una faja para estacionamicnto de
autos.
VII) Agust inas entre Estado y San
Antonio. Igual determinacion Y pOl' una
razon analoga relac ionada con Ia Igle­
sia de San Agustin, se recomienda adop­
tar en este trozo de calle.
V II I) Calle de Nataniel, 20 m. desdc
Av. Ruble hasta el limite Sur de la
Comuna.
IX) Calle Padura. 20 m. desde Av. An­
tofagasta hasta el limite Sur de Ia Co­
muna,
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X) Calle San Ignacio, 20 rn. desde
.Av. Matta haste c! limite Sur de la Co­
muna.
Xl) Bascufian Guerrero, 20 m. desde
Av. Antofagasta hastu el limite Sur de
la Comuna.
XiI) (jertera l Mackenna, 20 m. en
toda su Iongitud.
XIII) Calle de Iii rn. paralela al canal
de Mapocho par el costado Sur entre
Puente M. Rodriguez y Puente delF. C.
La Com is ion recomienda cstableccr
las siguientes-:
I) En la int.erseccinn de Bczanilla can
Fermin Vivaceta y oaltejon del Molino.
II) En la encrucijada de Av. O'Higgins
con ,\v. Cumming.
Ill) Seccion Norte de la Manzana
San - Pablo, Martfnez de Rosas, Baque­
dana. Maturana.
1\') Manzana comprendida entre calle
San Mart.in, .A..v. ),-1'. Rodriguez, calle
Catedral y calle Santo Domingo, censer­
.
vando solamente Ia Iglesia de Santa
Ana con sus anexos para casa y servic ius
parroquiales.
V) Manzana comprendida entre calle
Espcranza, calle Maipu, ,A.Y. Mapocho ')'
celle Atacama,
Vl ) Quinta Normal. Su extension has­
ta ,.1,_ v', 'vlatucana entre Delicias y San­
to Domingo.
VII) Prox im tdaoes de calie Portuga I
con calle Victoria.
V"IIO Proximidades de calle Santa
Rosa con calie M Leon Prado.
IX) Plaza San Istdrc. Su ensanche
basta Carmen.
X) Plaza Almagro. Ensanche hasta
Natanjel por el Pomentc y basta Arturo
Prat. por el Oriente, ccnservando en csta
segunda seccton solamente la Iglesia y el
Cor-venro de los Sacramentinos,
x I) Plaza en 13 conjuncion de Av
Galvez Y Av. San Diego con J\v. f<uble,
XII) Plaza Freire. Ensanche bacia eI
Korte.
XIII) En 1£1 proximidad de Jotabeche
'
con 5 de Abril.
XIv') ;\1 Norte de .A.v .. Antofagasta
entre 'san Borja y Dolores.
XV) Al Ponicnte del General Amen­
gual y N-orte de 5 de Abril
§ VI!. ,--PLAZUELAS
1.£1 Conusion ha estimado recomenda­
ble corregir Ia falta de continuidad de
calles en dtversas encrucijadas por me­
dia de pequefias plazas dispuestas sobre
la base de asegurar el cruce expedite
entre 1?S vias que allf se encuentran.
La amplitud de cada una de estas plazo­
Ietas debe estudiarse en los planes ca­
tastrales corrcspondientes, y atender en
cuanto sea posible, ademas de las nece­
sidades del. transite y del estacicrramien­
tOS de vehfculos, a Ia provision de es­
pacios adicionales arbolados .
Algunas de estes plazoletas necesarias
son las siguientes.:
I) En Ia encrucijada de Av. Libertad
con calle Bulnes y O'Higgins.
I l) En e] paso de cane Cruz a calle
Huamachuco a traves de Av. F. \-'j\/a-
ceta.
III) En el paso de Av. O'Higgins a
.A..v. Santos Dumont a rraves de Inde­
pendencia.
IV) En el paso de /\v. Retire a Av.
Los Angeles a traves de F. Vivaceta
V j Ere el paso de calle Davila a calle
Lillo a craves de Recoleta.
VI) En la encrucij ada de calle Farina
con calle Balmaceda.
VII) En Av. Indcpendencia con calie
Rivera y calle Echeverria.
VI II) En e1 paso de calle Salas a
calle Farina a traves de Davila,
Plano regHlador de Santiago
IX) En el cruce de calle Santo Domin­
go con Av. Cumming
X) En el cruce de .A.v. Brasil can calle
Las Rosas.
XI) En la Union de calle Crajales con
calle Rosales, el cruzar la calle Castro
X II) En la union de Is calle Rosales
con calle Eleuterio Ramirez al cruzar Ia
calle San Ignacio.
XIII) En el paso de Av Santa Cruz
a Av. Santa Isabel al cruzar le calle del
Carmen.
XIV) En el termino de la Av. R San­
ta Cruz, al frente de la Iglesia de los
Sacrament.inos.
XV) En los cruces de calle Alonso
Ovalle con calle Arturo fr!3-t y con Lord
Cochrane.
XVI) En el paso de calle C6ndor a
calle Santa Victoria, al cruzar Ia Av.
San Isidro.
XVII) En la encrucijada de Av. Gal­
vez can Av. Blanco Encalada y calle
Copiapo.
XVII]) En el termino de Av. 10 de
Julio en calle Castro.
XIX) En la Interseccicn de Av. 10
de JuliO con .A.v. Santa Rosa y con Av.
Carmen.
XX) En Ia conjucion de .A..v. Santa
Maria, con Av. de Circunvalacion
del San Cristobal.
XXI) En el punto en que [a Av. al
Puente del Arzobispo se bifurcara de la
·I\v. de Circunvalacion del San Cns­
t6bai.
_ATota,-De un modo general, Ia confec­
cion del proyectc de cada cruce de aveni­
das entre sf 0 de avenidas con ciertas
calles principales, dara [ugar a una plazo­
leta mas 0 menos importante. Al efectua­
ese estudio correspondera resolver las
proporciones de cada una de est.as encru­
cijadas y de los sitios de cstacionamiento
correspondfentes.
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§ VI I I _-PUhTOS ESPECIALES
I) Cerro San Crist()bal.--Propone la
Comision dejar aislado este cerro en to­
da Ia extension en que su faldec cae den­
tro de la Comuna , de modo que el limi­
te de 18 edificacicn particular seria la
calle Union desde cl canal del Carmen
basta Ines de Juarez, esta calle hasta Ia
j\V _ prolongacion de camino del Salto,
esta ultima Av" la Av...:_ CircunvalacfSn,
.la Av_ Dominica y su prolongacion con­
sultada en el :0." 1 del. § III B. hasta la
union can Av. Santa Maria en Ia punt.illa
de Lo Contador.
A juicio de Ia Cornision deberfa ase­
gurarse que el San Cristobal quedara
aislado de Ia Zona de edificacion parti­
cular por ambos costados hacia el Nor­
Oriente, a 10 menos hasta enfrentar la
desembocedura del canal Maipo en el
rio Mapocho.
II) Cerro Santa Lucia.--El ensanchc
indispensable de la Av. de las Delicias a
58 m. entre las calles de Lira y Santa
Rosa interviene tambien en el costado
\Jorte de la j\venida citada y reduce con­
siderablemenre los predios adyacenres al
costado sur del cerro Santa Lucia, pre­
dies que son absolutamente inade;uados
para habitaciones y que en la extensi6n
a que quedaran reducidos no pueden sa­
t isfacer las condiciones minimas de Ia
ordenanza de construcciones.
Par otra parte, el ensanche de la calte
Victoria Subercaseaux a 20 m. afecta los
predios del lado Oriente del cerro.
Todo esto conduce inevitable y feliz­
mente a aislar el cerro Santa Lucia de
toda edincacion particular, como ya se
expltco a US., en el Oficio N.« 224 del
1." de Septiembre de 1933, con que se
remitio el plano de transfcrmaciones en el
distrito N. 0 1
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Ill) Av. de la Delicias.-Ademas de la
modificacion anteriormente indicada, 1a
Com is ion recomienda corregir el estran­
gulamiento existente entre calle San /\n­
tonio y calle E: Mac-Iver, mediante Ia
traslacion de Ia linea de tranvias al eje
del actual jardfn denominado parque
Ingles.
J\') Teatro A,lunicipal.-Recomienda la
Comision suprimir los edificios que exis­
ten en calle Moneda entre San Antonio
y cello Tendcrini y crear en este espacio
una plazoleta para estacionamiento de
vehiculos.
V) Plaza Argenti-:a.-Requiere una
modificacion import.ante para solucionar
satlsfactor iamente los problemas del tran­
sito que alli se acumula. La Com is ion
ha aceptado como buena solucion la de
un proyecto elaborado por el Departa­
men�o de Obras Municipales.
VI) Plaza /v!apocho.- Requiere, co­
mo Ia anterior, una modificacion subs­
tancial que Ia Comision ha estudtado s610
en sus lineas mas generales y sabre la
base de obtener que se establezca una
salida ell; subterriinec cnrreJos andenes
interi?res de lu estacion y la garita de
los tranvias y un anden entre esta garita
y la estacion dispuesto especialrnente pa­
el servicio de los autobuses y autos de
alquiler.
VII) Estacion Pronidencia y faja sub­
siguiente hacia el Sur. Eliminada la
linea de ferrocarril entre :\v. Matta y la
estacion de Providencia, procederfa dar
al edificio que ocupa esta estaclon otro
destino, transformandolo convenience­
mente. La faja situada al sur de esre
edifici� puede ser djstributda entre sec­
ciones de jardines y secciones para edifi­
eacinn tomando en cuenta los cruces con
las avenidas Rancagua, Santa Isabel,
Diez de Julio y Matta que se prolonga,
rfan hacia las comunas de Providencia y
Nunoa, rcspcctivamente. Existen buenos
prcyectos que utilizar para resolver en
defmitiva.
Vl Il ) !-)laza estacion Afhlta.-Ubicada
[a estacion termmo del ramal Sur-Oriente
del F. C. al sur de 1a Av. Matta, con­
vendria proyectar la plazuela de acceso :
correspondiente.
IX) Sisios de estacionomietua de tehicu­
l08 .: ·-De un modo general se obtendran
sitios de parcaje en las plazoletas ante.
ricrmente indicadas, en partes de plazas­
jardines, en los centres de avenidas sim­
ples. En Ia zona comercial y adrninistra­
tiva es diffctl ya reservar terrenos espe­
.
ciales para este fin y como cs de prevecr
que a 10 menos a ciertas horas no seran
suficientes en el futuro los espacios de
que pueda disponerse en calles y plazas, Y
como per otra parte tampcco seria acep­
table restar del usc de los peatones al..
gunas partes de paseos y jardines, se ha­
ra necesario recurrir a estacionamientos
en subterraneo; bajo ciertas plazas (ba­
rrio civico) y paseos (Av. Central de
las Delicias) por ejemplo.
7.0 Terminada Ia precedence enumera­
cion, estimo indispensable agregar que las
modificaciones propuestas en el sistema
de Vias publicas, plazas y jardines, pue­
den reaiizarse, en parte, a medida que los
particulares soliciten permiso para edl­
fleer. De este modo 18 1. Municipalidad
5610 pagara el valor del suelo y no estara
obligada a efectuar violentos desembolsos
en atencion a 10 dispuesto en los numeros
3 y 4 del art. 5.' de la Ley N' 4563.
Pero hay muchos de estos mejora­
mientos que por propio interes de la ciu-
Plano regulador de Santiago
dad a par necesidades impostergables,
deben real izarse sin esperar la accion mas
a mcnos lenta de la iniciativa privada.
Para uno u otro caso es necesario que
la Municipalidad disponga de los recur­
sos necesanos
En rni Oficto \I." 1971 del 21 de julio
de 1933 tuve oportunidad de sefialar ala
Comiston de Obres de Ia I. Municipali­
dad, Ia convemencia de crear un <Fondo
de Urbanizacicn» Se dijo en dicho oficio
10 siguiente:
«La Cornision ha estirnado indispen­
sable recomendar una solucion que ponga
terrmno a estas diticultades. y piensa que
tal cosa solo pcdra conseguirse mediante
la dictacicn de una Ley que cree un «f<'ON­
DO DE URBA::-.JIZAcrON» que se alimente
con entradas definidas y del cua1 pueda
disponer Ia Autoridad Local unicamente
para los gastos de mejoramiento de que
tratamos.
«Mirando Ja cuestion, par un momen­
ta, s610 desde cl punta, de vista de los
intereses �con6mjcos,' puede anotarse
que en los mejorarmentos de orden urba­
nfsticc a que se ha aludioo €Stan intere­
sados:
«a) Los propietarios de la Comuna: por­
que todos los beneficios que aportan las
obras que mejoran las condiciones de
Vida en los distintos barrios se traducen,
en ultimo termino, en un aun-ento de
valor de la propiedad ; y
'"b) EI risco, porque el aumento de
valor de Ia propiedad le produce un acre­
centamiento de la contribucion sabre los
bienes raices. Luego despues conviene te­
ncr presence que en el prcceso de aumento
de valor de los bienes rafces por causa de
nuevas edificaciones, Ia Municipalldad
incurre en gastos mas a menos importan­
tes, sabre rode por el page de la expropia­
cion de terrenos que pasan a incrementar
los bienes nacionales de uso publico.
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Otra causa de aumento de valor de los
btenes raices, se origina en las construe­
clones de nuevas obras municipales, y
en estos casas es unicamente If!. corpora­
cion la que soporta el gasto. Per otra
parte, 18S constribuciones provenientcs
del mayor valor asf creado con el concur­
so financiero de Ia Corporacion 'eleven
los item de ccntribucion sabre los bienes
ralces: del 2% cobrado pan} el Fisco, del
1,5%. menos 0,5% cobrado para caminos
y del 1,5% cobrado para el servicio del
alcantar.iilado, SiD que ni este servicio, ni
€1 de caminos aumenten sus gastos por
causa de aquellas obras:
«En vista de las consideraciones que
prcccden, la Comision piensa que una
ley que creara el «FO::\DO DE URBANJZA­
CI(1]\,'» podria consultar los siguientes re­
cursos:
<n) 10% de las sumas que perciba e!
risco par contr ibuciones sobre el valor
de los bienes raices de 13 comuns, des­
pues de deducir el 0,5 por filii que se des­
tina al fondo de Pavimentacion segun 10
dispuesto en la tetra B del articulo 20 de
la Ley 1';" 4180-4523.
«6) El producido de una contribucion
adicional del 1 par mil sabre el valor
de tasacion de los bienes rafces de Ia Co­
muna, en reemplazo del 0,5 por milo de
I par mil establecido en el incise 2.° del
articulo 1 <> de la Ley N.O 4527.
.. .1::1 primero de estes item darla una
rentade unos $ 725 000 y el segundo una
de J; 2 900 000 por ahora
«Como serfa logico disponer que e1 ser­
vicio del creditc de -5 millones cie pesos
autorizado por el articulo 2.° de la Ley
N." 4527 se continuara efectuando con
cargo al «FONDO DE URBANIZACH)N» que­
darla disponible un saldo de $ J 225 000
mas 0 menos.
«Aun podria resolverse que se cargara
tambien al Fondo de Urbanizacion la
mitad del servicio del emprestito de
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$ 2 200 000 doiares tornados en 1930.
que en parte se destine al page de expro­
piaciones ya efectuadas. .. En tal caso el sal­
do dispcnible para los fines del fondo
de urbanizacion se reduciria a unos
$ 2 475 000.
«Con esta suma, creciente de afio en afio
por los nuevas valores que entran a figu­
rar en el Rol. y que excepctonalmente pu­
diera aumentar la 1. Municipalidad con
fondos de su presupuesto ordinaria, se po­
drfa atender paulatinamente a la realize­
cion de las obras del plan de mejoramiento
que en definitive se resoiviera adoptar.
-Excepcfonalmente podrfa hacerse usa
de la autorizacion contenida en el art. 9,0
de 13 Ley N.o 4563 afcctando una parte
de aquellos recursos 31 servicio de los
bonos correspondientes.
<Tal vez podrfa destinarse al -Foxno
DE URBANI:::AC16N» algunos otros pe­
quefios recursos. como los provenientes de
entradas de boleterfas, los derechos esta­
blecidos en los numeros 1, 2, 7, y 8 del
art. 100 del. Decreto Ley N,rJ 245, par
ejemplo: pero en tal caso serta razonable
imputar a aquel Fondo, los gastos que ori­
gina a Ia Municipalidad el mantenimien­
to de la Seccton Urbanizacion del De­
partamento de Obras Munctpales.
«La Ley de que tratamos deberta au­
torizar, edemas, a Ie 1. Municlpalidad
para expropiar grupos de propiedades ad­
yacentes a las que son afectadas por la
apertura de nuevas vias publicas 0 par Ia
transformacton importante de las ex is­
tentes y para la enajenacicn de los terre­
nos sobrantes ; y autorizar, tambien, pa­
ra los ctecics de las contribueion� de
bienes rafces la retasacion inmediata de las
las propiedades cercanas que resulten
beneficiadas por la ejecuci6n de obras de
mejoramiento como las que se trata en el
presente in forme.
«Podrja edemas cobrarse a los duefios
de los predios beneficiados hasta un 50q:
de la plusvalia determinada por la reta­
sacion, cobrada de una sola vez 0 por
cuotas anuales» .
Parece oportuno insistir ahara acerca
de este asunto y sefialar, aun, la conv€­
niencia de estud Iar sino serfa razonable
que el Ftsco pagara, por excepcion, 3 la
Municipalidad de Santiago, sede del Go­
bierno, la contribucion sabre sus bienes
raices como cualquier particular. En caso
afirmativo ese recurso se sefialaria entre
las fuentes alimenradoras del Fondo de
l.Irbanizacion.
Igual destine podrfa tener el precio de
Ia compra par el Fisco de los derechos
Municipales en la Empresa de Agua
Potable de la ciudad: preclo que el Fisco
podria pagar por CUOt(l$ anuales -.
8.0 Para terminar, sefior Alcalde, me
resta 5610 decir que el anteproyecto que
consta del plano y de Ia enumeracirm que
se ha heche en ta presentc nota{ deberia
haberse sometido a una revision de con­
junto que hubiera provocado, segura­
mente, algunos cambios y adiciones 0 que
hubiera precisado la ubicaclon de algu­
nos mejoramientos ; perc esta tarea no ha
side efecouada par haber considerado la
Comision, como se dijo al principiar, que
era inoficioso continuar sus Iaoores,
Con esta salvedad, cumplo con tras­
mitirio a US. por el aprovechamiento que
acaso pudiera hacerse de el en los {U!uros
estudios que se emprendan por disposicion
de la I. Municipalidad de Santiago.
Saluda atentamente a US:·,-··F. �'lAR­
DONES.
Al senor Alcalde de la I. Municipalidad
(,ie Santiago.
